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Resumen 
La Institución Mental Fortagua es un equipamiento para la salud ubicado en la ciudad de Bogotá, 
específicamente en el triángulo que se genera por el cruce entre la Avenida Boyacá, la Avenida 
Villavicencio y el Río Tunjuelo, correspondiente al barrio San Benito, localidad de Tunjuelito. 
Cercano a él se encuentra el Hospital de Meissen, buscando generar una articulación local urbana 
entre estas entidades prestadoras de salud con diferente nivel de dificultad llegando a 
complementar sus servicios. 
Se hizo la selección del lugar ya que cuenta con un eje natural importante como lo es el Río 
Tunjuelo, donde las proyecciones a futuro son la restauración de su cauce y purificación, logrando 
así implementar una relación natural con el proyecto urbano-arquitectónico. Este instituto está 
dirigido a todas las personas sin importar su edad, cuyas dificultades mentales provienen de 
trastornos de ansiedad (trastorno de pánico, ansiedad social, de pánico y fobias específicas) y 
trastornos de depresión. 
El énfasis del proyecto es mediante actividades y deportes acuáticos, pues los beneficios que trae 
el realizar ejercicio en piscinas o espacios acuáticos trae resultados positivos a la mente y el cuerpo, 
lo que estimula a una mejor calidad de vida y bienestar interno, más específicamente, es excelente 
para recibir terapia. 
 
Palabras clave: 
Cuerpo de agua; Diseño urbano; Hospital psiquiátrico; Rehabilitación médica con agua; Terapia. 
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Abstract 
The Fortagua Mental Institution is a health facility located in the city of Bogotá, specifically in the 
triangle that is generated by the intersection between Avenida Boyacá, Avenida Villavicencio and 
the Tunjuelo River, corresponding to the San Benito neighborhood, Tunjuelito town. Close to it is 
the Meissen Hospital, seeking to generate a local urban articulation between these health providers 
with different levels of difficulty, complementing their services. 
The selection of the place was made since it has an important natural axis such as the Tunjuelo 
River, where future projections are the restoration of its channel and purification, thus managing 
to implement a natural relationship with the urban-architectural project. This institute is aimed at 
all people, regardless of their age, whose mental difficulties come from anxiety disorders (panic 
disorder, social anxiety, panic and specific phobias) and depression disorders. 
The emphasis of the project is through activities and water sports, since the benefits of exercising 
in swimming pools or aquatic spaces bring positive results to the mind and body, which stimulates 




Water body; Urban design; Psychiatric hospital; Medical rehabilitation with water; Therapy. 
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Introducción 
Los trastornos mentales afectan el adecuado comportamiento de una persona, pues estos no 
permiten el apropiado funcionamiento de los procesos cognitivos, afectivos, el estado de ánimo y 
el pensamiento. De acuerdo con el Informe de solidaridad 3 – Profamilia (Cifuentes-Avellaneda, 
Rivera-Montero, Gil-Vera, et al. Ansiedad, depresión y miedo: impulsores de la mala salud mental 
durante el distanciamiento físico en Colombia, 8-20 de abril de 2020. Asociación Profamilia 
(11.05.2020) doi: 10.13140/RG.2.2.32144.64002.), afirma que, desde el inicio de la cuarentena en 
todo el territorio nacional, ciertos grupos de personas declararon que el método de respuesta para 
evitar la propagación del COVID 19, genero unas limitaciones al acceso de necesidades básicas, 
desempleo, sobreexponerse al virus, estabilidad económica e incrementos de violencia 
intrafamiliar, genero impactos sociales a las personas produciendo riesgos y problemas psíquicos. 
La Institución Mental Fortagua, busca mediante sus instalaciones, brindar el apoyo y terapias 
necesarias para cada tipo de pacientes mediante actividades y deportes acuáticos. El proyecto se 
basará en el concepto de claustro y la composición volumétrica está configurada mediante el ritmo 
y repetición como principios ordenadores. La repetición se evidencia en los volúmenes que 
corresponden a las habitaciones del hospital (56 unidades), siendo así una reproducción exacta de 
estos elementos, agrupados de acuerdo a la proximidad de unos a otros. Y, por último, el ritmo que 
es una sucesión o repetición de elementos, en la composición se da de manera alterna por su forma, 
desarrollando un ritmo dinámico en los volúmenes establecidos para desarrollar las actividades 
relacionadas con el agua, pues estos elementos son desiguales, pero con una tendencia a intervalos 
iguales que pueden crecer o decrecer en dimensiones. En el diseño urbano se buscó la implantación 
de dichos volúmenes mediante aterrazamientos en el subsuelo, conformando diferentes actividades 
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urbanas en su interior y generando espejos de agua que tengan continuidad mediante fuentes y 
cascadas. 
Las actividades acuáticas que contempla el proyecto son la hidroterapia, baño de sonido, salas de 
relajación, baño de vapor, piscina fría, piscina caliente, piscina semiprofesional y gimnasio, cada 
uno con calidades espaciales diferentes para que los usuarios puedan tener diversidad de 
experiencias sensoriales.  
  




Diseñar un proyecto urbano-arquitectónico, destinado a la salud mental con algún enfoque 
terapéutico, que cumpla con los requisitos mínimos de habitabilidad, confort y el uso de nuevas 
tecnologías, buscando una recuperación adecuada para los pacientes, y llegar a complementar los 
servicios de salud en el sur de Bogotá  
Objetivos Específicos 
• Proponer el diseño de una institución psiquiátrica con los requerimientos mínimos de 
infraestructura óptima para este uso. 
• Complementar la Sub-red de Sur Occidente, la Sub-red Sur y la Sub-red Centro Oriente 
de la ciudad de Bogotá, con una institución enfocada únicamente en la salud mental. 
• Diseñar espacios según el énfasis escogido, para ayudar a los pacientes a una adecuada y 
rápida recuperación. 
• Establecer una espacialidad tanto interior como exterior en el proyecto, que enriquezca al 
mismo y transmita diferentes sensaciones espaciales a los usuarios.  
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Marco Teórico 
Desde tiempos antiguos, los seres humanos han usado el agua como recurso para el tratamiento de 
algunas enfermedades. Donde históricamente la primera referencia que se tiene sobre la utilización 
del agua como tratamiento de las enfermedades mentales data del Siglo V a.C., en Grecia, cuando 
según Hipócrates (trad, en 1818) al momento de que se presentara una hemorragia o alguna 
amenaza similar, convenia echar agua fría, pero no sobre la herida misma, si no a sus alrededores 
o partes cerca a esta. Así también se podría verter el agua en las zonas donde la sangre presenta 
extravasión hacia el tejido (inflamaciones), también en la erisipela (infección de bacterias en las 
capas externas de la piel) pero que esta no tuviera ningún tipo de ulceración, convendría el agua 
fría. Es así como se entiende que en la Antigua Grecia se utilizaba el agua fría como sedante y para 
la melancolía.  
En el siglo I d.C., según otros autores, como es el caso de Aulo Cornelio Celso, afirmo en su libro 
“De medicina” verter el agua fría sobre la cabeza para la locura triste, observando buenos efectos 
con la hidroterapia dentro del área de la medicina y la psiquiatría, convirtiendo el agua en un 
medicamento que atribuye la cura a muchas enfermedades. Para finales del siglo XIX, la 
hidroterapia ya era una disciplina bastante consolidada, y el baño en alberca o en tinas, era otro 
método de hidroterapia que se llevaba acabo en los manicomios del siglo XIX e inicios del XX, 
donde este debía ser empleado a ciertas temperaturas, horarios al día y durante varias semanas. 
Los médicos en esa época habían comprobado que el agua producía diferentes efectos en el 
organismo. “Se encontraron siete efectos principales del agua: el tónico-sedativo, el revulsivo, el 
antiflogístico, el antitérmico, el sudorífico, el antiespasmódico y el excito-reflejo, que dependían 
principalmente del tipo y de la forma en la que se aplicara agua sobre el cuerpo.” (Ramos de 
Viesca, 2000) 
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Al momento de hacer un acercamiento al origen de los hospitales, debemos dirigirnos al inicio de 
las civilizaciones y el uso del razonamiento, pues antes del raciocinio, el mito, la especulación y 
la técnica, eran las formas por las que el hombre trataba de proporcionar alguna respuesta a los 
males causados por las enfermedades. Era una labor donde no había titulación, donde se aprendía 
por la práctica y observando los procedimientos que llevaba a cabo otro “medico”, como si se 
tratara de un oficio de manualidades. Es por ello que estas personas iban de casa en casa, pues 
como aseguran (Lorente y Martín-Gómez, 2017), no existían los hospitales como lugares 
establecidos dentro de las ciudades para la atención de la sociedad, eran más bien establecimientos 
privados denominados Iatreion, donde eran lugares con una sola cama para brindar atención a los 
pacientes por parte de los médicos mas destacados de la ciudad. Otro complejo asistencial 
organizado eran los valentudinaria, que eran edificaciones de uso militar. Eran construcciones de 
planta cuadrada y simétrica, situadas en las ciudades fronteras del imperio, alejadas del centro de 
la ciudad. 
Pero no es hasta el periodo griego que aparece el pensamiento lógico, derivando a la medicina 
racional y un avance en el cuidado y los tratamientos del ser humano, contagiando a la arquitectura, 
pues esta se había quedado atrás en las nuevas exigencias y evolución que había tenido la 
humanidad. De acuerdo a (López y Romero, 1997) donde las primeras referencias a edificaciones 
establecidas para el uso de la salud son del siglo X y se refieren al Maristan o "lugar de los 
enfermos" en Ispahán, describiéndolo como un edificio de sillares de piedra caliza blanca, con 
paredes encaladas y suelos de piedra, de una planta y tipología de claustro, con grandes ventanales, 
es así el primer antecedente de hospital con unidades de hospitalización como las que existen hoy 
en día. 
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Los hospitales representan en la actualidad una de las mayores inversiones de las administraciones 
públicas, y la arquitectura terapéutica en Colombia es una metodología que se ha empezado a 
aplicar en poco tiempo, buscando el confort y bienestar de los pacientes mediante el diseño, en la 
visión de un autor: 
“… La sensación de libertad que puede brindar una corriente de aire, la luz solar o los 
colores de las flores genera recuerdos, estimula el cerebro y distrae al paciente de su estado 
de ansiedad. Además, las condiciones del espacio reducen el estrés, mejoran la calidad del 
sueño y del apetito, para así fortalecer el sistema inmune.” (Caicedo, 2019, p. 2, como se 
citó en Sierra, 2020) 
Esto nos hace pensar que la mayoría de los hospitales a través del tiempo han tenido esa 
desarticulación entre lo funcional y las calidades espaciales, generando que estos lugares en vez 
de contribuir con la recuperación del paciente, cause efectos totalmente adversos. 
Según una publicación de la revista de arquitectura (promateriales, 2010), donde afirman que los 
hospitales reflejan el trato que tiene una sociedad en el momento de presentar alguna enfermedad 
o limitante, es por ello que ha pasado de ser solo un espacio de curar, a un espacio de bienestar, y 
es ahí, donde la arquitectura entra en un papel fundamental, pues en determinantes como el color, 
la espacialidad, la forma de circular, la organización funcional, la luz, la ventilación, etc., forman 
parte de los factores en consideración al momento de diseñar un centro hospitalario, buscando 
curar de mejor manera y rápidamente a los pacientes. 
Es relevante reflexionar sobre la arquitectura hospitalaria, donde su exploración es implementar 
estrategias para dar respuesta a los requisitos básicos y de gran categoría espacial, con el fin de 
mejorar las condiciones interiores y buscar el bienestar del paciente en condiciones de 
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recuperación (tiempo), reducir el estrés y confinamiento que se puede generar al estar en estos 
espacios. El arquitecto S. Cedrés de Bello considera que “ruido, iluminación, temperatura, calidad 
del aire, color, equipamiento y mobiliario, privacidad, símbolo de estatus.” (Cedrés de Bello, 
2000), son algunas características espaciales que se deben considerar al momento de diseñar y 
adaptar a las necesidades de los pacientes. 
El color juega un papel muy importante en los espacios actualmente, pues determinara el estado 
de ánimo de los usuarios mediante las reacciones sensoriales que estos pueden transmitir. Begoña 
López-Cediel García-Serrano (Serrano, s.f.)., dice que, en la psicología del color, los colores tienen 
diferentes significados que se pueden relacionar con las emociones y los estados de ánimo, donde 
es muy relevante tenerlos en cuenta en la percepción de los espacios. También afirma que los 
colores suelen estar divididos en dos grandes grupos, por un lado, los cálidos, que van a ser los 
más estimulantes, y por ultimo los fríos, que tienen el papel de ser los más tranquilos. 
Según un estudio publicado por Center Of Health Desing (Guelli, 2008, p. 13, como se citó en 
Sierra, 2020), donde una mejor satisfacción del paciente, puede reducir costos en los tratamientos, 
disminuye los tiempos de recuperación, y esto aumenta el ánimo de los trabajadores de la salud, 
ya que genera mejores resultados en los pacientes. 
Así también lo afirma la arquitecta Dorothea Rojas, pues dice que: “La arquitectura hospitalaria 
ahora es vista como un elemento terapéutico pues está demostrado que si se reduce el estrés en los 
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Metodología 
El objetivo de este estudio secuencial, es analizar los factores que determinaron un mayor 
incremento en la alteración de la salud mental al inicio del confinamiento en Colombia a causa del 
Covid19, y en base a este, como se le proporcionó una posible solución mediante arquitectura 
hospitalaria, con énfasis en terapia acuática.  
La primera etapa cuantitativa consistirá en probar la teoría que se relaciona en una de sus 
publicaciones (Profamilia, 2020) en su estudio de solidaridad: “Informe 3. Ansiedad, depresión y 
miedo: impulsores de la mala salud mental durante el distanciamiento físico en Colombia.” 
Cifuentes-Avellaneda, Rivera-Montero, Gil-Vera, et al. Ansiedad, depresión y miedo: impulsores 
de la mala salud mental durante el distanciamiento físico en Colombia, 8-20 de abril de 2020. 
Asociación Profamilia (11.05.2020) doi: 10.13140/RG.2.2.32144.64002, mediante las variables 
descritas allí, las cuales son: “1. Características sociodemográficas, 2. Factores más comunes que 
emergen debido a la pandemia y el aislamiento, 3. Factores relacionados con inseguridad 
económica y carga de cuidado en el hogar, 4. Factores de salud general y necesidades de salud 
mental, 5. Salud mental de los trabajadores de la salud, 6. Estrategias para sobrellevar las medidas 
de aislamiento.” (p,4). En una muestra de las 5 ciudades más afectadas en ese momento por la 
pandemia (Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla). 
 
La información será complementada mediante una segunda etapa cualitativa que consistirá en el 
desarrollo de un proyecto urbano-arquitectónico, buscando solucionar los factores que afectan la 
salud mental, con ayuda de principios ordenadores, tipologías edificatorias, conceptos 
arquitectónicos, etc., que enriquezcan las calidades y cualidades espaciales del proyecto, según las 
condiciones y necesidades de cada paciente. 




La institución mental busca tener una conexión con 3 Subredes Integradas de Servicios de Salud 
en la ciudad de Bogotá D.C., pues como define la Secretaria de Salud “las Subredes unificaron las 
necesidades, optimizaron los recursos y servicios de salud, ofreciéndole a usuarios y pacientes una 
atención más humana, oportuna, digna y ágil que mejoró su calidad de vida.” (Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., 2018); se planteó una propuesta urbana con la misma 
línea de agrupar las instituciones prestadoras de la salud, involucrando así a la Sub-red de Sur 
Occidente, la Sub-red Sur y la Sub-red Centro Oriente, pues este se localiza en el barrio San Benito, 
de la localidad de Tunjuelito, donde su ubicación es estratégica porque su implantación se da en 
el punto medio del área de cobertura de estas Subredes. 
Figura 1: Localización del proyecto a nivel de localidades y Sub-redes. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 
A partir de esto se decide situarlo en cercanía al Hospital de Meissen, de acuerdo con el objetivo 
de conexión con equipamientos para la salud. 
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Figura 2: Conexión del proyecto con Hospital de Meissen. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 
Conexión vial 
En la parte Norte y oriental del predio escogido, se localizan 2 vías arteriales que comunican al 
proyecto, la Avenida Villavicencio que comunica con el contexto inmediato y la parte sur de la 
ciudad, y la Avenida Boyacá que esta trazada desde el noroccidente de Bogotá. 
Figura 3: Malla vial inmediata del sector. 
 
Fuente: Tomado de IDECA, Mapas Bogotá, 2021. 
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Alturas del contexto 
Los perfiles urbanos que tiene el lugar de implantación, en su mayoría son edificaciones de 2 a 4 
pisos, también se evidencia viviendas de un solo nivel y como es un sector con una actividad de 
almacenamiento, se pueden encontrar viviendas que tienen en su primer nivel una doble altura 
destinada para dicha actividad. 
Figura 4: Tipos de vivienda en el lugar de intervención. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 
Figura 5: Alturas promedio de edificaciones. 
 
Fuente: Tomado de IDECA, Mapas Bogotá, 2021. 
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Estudio Normativo 
La normativa del predio está regida por la UPZ 62 Tunjuelito, y este se ubica en el sector 6, donde 
su área de actividad está determinada por un área urbana integral, que es: 
“Es la que señala un determinado suelo urbano y/o de expansión para proyectos 
urbanísticos que combinen armónicamente zonas de vivienda, zonas de comercio y 
servicios, zonas de industria y zonas dotacionales, en concordancia con la estrategia de 
ordenamiento territorial prevista para las diferentes zonas y centralidades.” (Cámara de 
Comercio de Bogotá, s.f.) 
Figura 6: Sectores normativos UPZ 62 Tunjuelito. 
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Diseño Urbano 
Diagramas de aproximación 
Se llevó a cabo un análisis de las condiciones físicas en las que se encuentra el contexto del lugar, 
y se obtuvieron las siguientes determinantes y cómo podrían mejorar, o según el caso 
potencializarse: 
Figura 7: Diagramas de aproximación 1. 
 
Nota: Elaborado por: Avila Lorena; Galvis Brayan; Herrera Camila; Manrique Kevin, 2021. 
Problema: Infraestructura que afecta la naturaleza del río (inundaciones y alteración al terreno). 
Oportunidad: Recuperar la ronda del río y mejorar infraestructura para generar un menor impacto 
al ecosistema. 
Figura 8: Diagramas de aproximación 2. 
 
Nota: Elaborado por: Avila Lorena; Galvis Brayan; Herrera Camila; Manrique Kevin, 2021. 
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Problema: El estado de los elementos existentes está en deterioro (vías, andenes) y no consolidado. 
Oportunidades: Mejorar la infraestructura y conectarla a la propuesta urbana ambiental y planes 
complementarios. 
Figura 9: Diagramas de aproximación 3. 
 
Nota: Elaborado por: Avila Lorena; Galvis Brayan; Herrera Camila; Manrique Kevin, 2021. 
Problema: Deforestación en la ronda del río y suelos alterados. 
Oportunidades: Reforestar y mitigar daños en el suelo mediante pavimentos permeables y filtros 
de agua naturales. 
Figura 10: Diagramas de aproximación 4. 
 
Nota: Elaborado por: Avila Lorena; Galvis Brayan; Herrera Camila; Manrique Kevin, 2021. 
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Problema: Puntos de vertimiento que afectan la integridad del río. 
Oportunidades: Desarrollar SUDS, potenciando humedales (Drenes filtrantes, cuencas verdes, 
franjas filtrantes). 
Figura 11: Diagramas de aproximación 5. 
 
Nota: Elaborado por: Avila Lorena; Galvis Brayan; Herrera Camila; Manrique Kevin, 2021. 
Problema: Inundaciones y jarillón como barrera entre el río y la comunidad. 
Oportunidades: Recuperar la estructura ecológica del río. 
Figura 12: Diagramas de aproximación 6. 
 
Nota: Elaboración propia y grupal: Avila Lorena, Galvis Brayan y Herrera Camila, 2021. 
Problema: Modos de transporte convencional por falta de infraestructura. 
Oportunidades: Modelos de transporte alternativos y eco amigables. 
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Figura 13: Diagramas de aproximación 7. 
 
Nota: Elaborado por: Avila Lorena; Galvis Brayan; Herrera Camila; Manrique Kevin, 2021. 
Problemas: Franjas viales sin continuidad. 
Oportunidades: Desarrollar infraestructura que conecta la ciudad y el sitio de intervención sin 
alterar el ecosistema. 
Propuesta urbana general 
La propuesta del proyecto empieza por un plan urbano general, donde en el predio se localizan 
cuatro proyectos arquitectónicos con un enfoque terapéutico en específico (tratamiento asistido 
por animales, tratamiento mediante deportes, tratamiento mediante actividades funcionales y 
tratamiento mediante actividades acuáticas), logrando así tener un complejo de hospitales para la 
salud mental, y adicional, se propuso un hospital de urgencias psiquiátricas en general (para uso 
de cada uno de los 4 proyectos cuando así lo amerite), otorgándole una función jerárquica de la 
propuesta, puesto que  los pacientes que ingresaran en primera instancia a este edificio, recibirán 
una valoración y de acuerdo a los resultados serán redireccionados a el proyecto que mejor se 
acople a las necesidades de su recuperación mental. 
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Esta propuesta está regulada por unos ejes axiales, los cuales articulan cada uno de los proyectos 
mediante recorridos peatonales, lugares de permanencia para que los usuarios puedan realizar 
distintas actividades urbanas, como las activas (sentarse, montar bicicleta, correr, etc.) y las pasivas 
(hablar, caminar, tomar fotos, etc.). 
Adicional, se diseñó un malecón contiguo al río Tunjuelito, respetando la ZMPA (Zona de Manejo 
y Preservación Ambiental) con el propósito de revitalizar el río, mediante recorridos peatonales y 
ciclorutas, para conectar el plan urbano con la población aledaña y de la ciudad. 
Figura 14: Propuesta del planteamiento urbano general. 
 
Nota: Elaborado por: Avila Lorena; Galvis Brayan; Herrera Camila; Manrique Kevin, 2021. 
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Figura 15: Perspectiva aérea planteamiento urbano general 1. 
 
Nota: Elaborado por: Avila Lorena; Galvis Brayan; Herrera Camila; Manrique Kevin, 2021. 
Figura 16: Perspectiva aérea planteamiento urbano general 2. 
 
Nota: Elaborado por: Avila Lorena; Galvis Brayan; Herrera Camila; Manrique Kevin, 2021. 
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Propuesta urbana individual 
El diseño urbano del proyecto se basa en las formas que obtiene el volumen arquitectónico, con el 
fin de obtener un solo lenguaje urbano-arquitectónico. Este está compuesto por espejos de agua, 
zonas blandas y zonas duras, y unos muros que ayudan a determinar y dividir los espacios, lo cual 
permite separar las actividades urbanas que se llevan allí. 
Figura 17: Planta urbana y de cubiertas de la Institución Mental Fortagua. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 
El zócalo urbano planteado en el proyecto, tiene un carácter de permeabilidad, dado que en él se 
integran actividades públicas siendo la primera entrada al proyecto y un lugar de permanencia, y 
actividades privadas, donde funciona como un patio que reparte a 2 volúmenes del proyecto y dar 
aproximación ingresando más al interior de la propuesta. 
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Figura 18: Zócalo urbano. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 
Los espejos de agua del proyecto se les otorgo la función de ser un elemento articulador entre lo 
interior y exterior de la propuesta, pues se diseñó para que tuvieran la articulación mediante 
cascadas de gravedad entre niveles, conectándose así entre ellas. 
Figura 19: Espejos de agua exteriores e interiores. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 
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Figura 20: Esquema de relaciones entre espejos de agua. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 
Paisajismo 
La propuesta urbana del proyecto tendrá diferentes especies de árboles, guiándose por las 
recomendaciones técnicas dadas por el Manual Verde para Santa Fe de Bogotá (Wiesner, 2000), 
donde las especies seleccionadas tienen un uso en específico, en su mayoría, predomina el uso de 
ayudar a mitigar aspectos atmosféricos como las heladas y de los vientos predominantes, ya que 
tienen origen en el suroriente del lugar y los vientos alisios que trae el rio Tunjuelito, funcionando 
como una barrera y ayudar a disminuir la velocidad de los mismos. 
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Figura 21: Datos técnicos arborización. 
 
Nota: Tomado del Manual Verde de Diana Wiesner y elaboración propia, 2021. 
Figura 22: Vista aérea general Institución Mental Fortagua. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 




Se estableció un estudio de acuerdo a las necesidades espaciales, así como de la vinculación y la 
jerarquización de espacios, pensando en el énfasis seleccionado para el proyecto y a los usuarios 
que va a ser destinado. 
Figura 23: Programa del proyecto. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 
Conformación Unidades Espaciales 
Al momento de establecer las dimensiones de las unidades espaciales, se tuvieron en cuenta 
aspectos de diseño interior (sketch), para posteriormente establecer unas formas puras con un 
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Nota: Elaboración propia, 2021. 
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Unidades Espaciales 
El diseño del proyecto partió de una primera etapa, la cual fue crear unas unidades espaciales con 
proporciones ya establecidas según el programa arquitectónico, para empezar a componer 
mediante un principio ordenador al momento de agrupar los volúmenes. 
Figura 25: Unidades espaciales del proyecto. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 
Principio Ordenador 
Se estableció una rejilla de 5x5, con el fin de obtener una estructura profunda al momento de hacer 
la localización de los volúmenes y componer a través del principio ordenador escogido. 
Figura 26: Estructura profunda (rejilla 5x5). 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 
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La composición volumétrica está configurada mediante el ritmo y repetición como principios 
ordenadores. La repetición se evidencia en los volúmenes que corresponden a las habitaciones del 
hospital, siendo así una reproducción exacta de estos elementos, Y, por último, el ritmo que es una 
sucesión o repetición de elementos, en la composición se da de manera alterna por su forma, 
desarrollando un ritmo dinámico en los volúmenes establecidos para desarrollar las actividades 
relacionadas con el agua. 
Figura 27: Principios ordenadores y de composición del proyecto. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 
Organigrama y relaciones espaciales 
Para determinar la zonificación del proyecto, el principal criterio se estableció en las relaciones 
espaciales que tendrá la institución mental, basándose en las necesidades y distribuciones 
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Figura 28: Relaciones espaciales del proyecto. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 
Zonificación  
En el proyecto los diferentes espacios están divididos por colores, los cuales abarca: Área 
administrativa (Rojo), Área médica (Azul), Área complementaria (Amarilla), Área de terapia 
(Verde), logrando así las relaciones espaciales que determinó el organigrama del proyecto. 
Figura 29: Zonificación del proyecto. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 
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Diseño de fachadas 
Las fachadas del proyecto se dan a través de la sustracción de elementos de los volúmenes puros, 
obteniendo como resultado, el aspecto estereotómico del proyecto, buscando funcionalmente en el 
interior, ingreso de luz y ventilación natural. 
Figura 30: Esquema de diseño de fachadas. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 
Espacios en detalle del proyecto 
El volumen arquitectónico está configurado en 2 partes, las zonas médicas y de terapia, donde en 
ocasiones los pacientes pueden estar acompañados por sus familiares y ver el proceso de 
recuperación, como es en el caso de la piscina semiolímpica; y las zonas comunales y de servicios, 
como lo son la cafetería para personal y visitantes, la administración, el comedor para los pacientes 
y la zona de lavandería y mantenimiento. 
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Figura 31: Espacios en detalle de la Institución Mental Fortagua. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 
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Circulaciones 
Las circulaciones del proyecto están divididas en 3, la componen: las circulaciones para los 
visitantes, donde solamente pueden ingresar a ciertos lugares de la edificación, las circulaciones 
para el personal y los pacientes; estas dos últimas se suelen cruzar dado que en ocasiones los 
usuarios necesitan acompañamiento profesional para sus terapias establecidas. 
Figura 32: Esquemas de circulación. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 




El terreno en su mayor parte es plano, y en las zonas donde hay pendiente, esta no es tan 
pronunciada, pues las curvas de nivel suben 0.50m entre ellas. 
Figura 33: Curvas de nivel. 
 
Nota: Tomado de IDECA, Mapas Bogotá, 2021. 
Características del suelo 
Según la plancha 246 del Servicio Geológico Colombiano (INGEOMINAS, 2001), se encuentran 
2 tipos de suelos en la zona a intervenir:  
Suelos de tipo Qtb, que son terrazas aluviales bajas, donde sus geoformas son planas a ligeramente 
onduladas, y la componen limos arcillosos y el ambiente de sus depósitos son algo fluviales. Y por 
último los suelos de tipo Qal, compuestos por aluviones recientes en forma de bloques, 
redondeados y subredondeados, de areniscas de cuarzo, arenas y arcillas; de morfológica plana. 
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Figura 34: Características del suelo. 
 
Nota: Tomado de IGC, INGEOMINAS, 2001. 
Geomorfología urbana 
La geomorfología urbana del lugar está compuesta por un plano de inundación, y un área 
urbanizada, siendo esta ultima la de mayor predominancia.  
Figura 35: Geomorfología urbana. 
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Microzonificación sísmica 
La microzonificación sísmica está compuesta por 2 tipos, el Aluvial 50 y el Piedemonte C, los 
cuales dan una respuesta sísmica según el tipo descrito en la siguiente tabla:  
Figura 36: Descripción respuesta sísmica. 
 
Nota: Tomado de IDIGER, Coordinación de Investigación y Desarrollo, 2010. 
Figura 37: Microzonificación sísmica. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 
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Zonificación geotécnica 
La zonificación geotécnica en este caso la comprenden el Piedemonte C, el Cauce y el Aluvial, y 
esto determina en el suelo la capacidad portante que tiene el terreno. 
Figura 38: Capacidad portante del terreno. 
 
Nota: Tomado de IDIGER, Coordinación de Investigación y Desarrollo, 2010. 
Figura 39: Zonificación geotécnica. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 
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Estructura del proyecto 
La estructura de la Institución Mental Fortagua, está compuesta por una cimentación superficial 
de zapatas aisladas y corridas, pues sus apoyos son pórticos y muros portantes, cuyas luces oscilan 
entre los 5 y 10 metros, sus entrepisos están conformados por placas en concreto reforzado, 
aligeradas por casetón, y vigas con dimensiones de 0.40m X 0.30m, haciendo excepción en el 
volumen de la piscina semiolímpica, pues su estructura está diseñada para soportar un edificio 
sobre ella, lo cual determino tener vigas de 2 metros de altura, apoyándose en unos muros portantes 
y unas columnas metálicas en ángulo de 45 grados, por las cargas y luces que componen esta parte 
del proyecto. 
Figura 40: Axonometría constructiva del proyecto. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 
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Materialidad 
Se propone un sistema de fachada rustica en piedra natural, y una capa de ventaneria modulada de 
0.25m - 0.50m - 0.75m - 1.00m - 1.25m y 1.50m. Las cubiertas están compuestas por un sistema 
verde que permite la recolección de aguas lluvias para posteriormente ser almacenadas y 
reutilizadas en el proyecto (Red contra incendios y baterías sanitarias). 
Figura 41: Detalle de cubierta. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 
Figura 42: Detalle de cimentación. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 
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Figura 43: Corte por fachada. 
 
Nota: Elaboración propia, 2021. 
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Discusión  
Las enfermedades psiquiátricas cada día se hacen más frecuentes en la sociedad, y no hay la 
infraestructura necesaria para atender dichas condiciones mentales, pues según “La encuesta del 
Consorcio Internacional de Epidemiología Psiquiátrica, un trabajo integrado de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Harvard University, University of Michigan y 38 países, que usaron 
métodos y procedimientos uniformes para seguir las mismas reglas de análisis” (Posada, 2013), 
determinaron que siempre ha existido esa brecha entra la salud en el ámbito general y la salud 
mental, ya que los trastornos mentales están en constante desarrollo para la comprensión de la 
sociedad y no ha logrado consolidarse en el ámbito de la salud en general. 
Por ende, a través de una disciplina como la arquitectura, ¿Cómo podemos enfrentarnos o ayudar 
a la población contemporánea mediante un proyecto urbano-arquitectónico, buscando un bienestar 
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Conclusión 
El complejo urbano de hospitales mentales que se desarrolló en el predio, busca complementarse 
entre sí, ya que cada proyecto tiene un enfoque diferente y un tratamiento específico en un solo 
lugar. En específico, la Institución Mental Fortagua brinda a la comunidad por medio de su 
planteamiento urbano-arquitectónico, nuevas alternativas de recuperación mental en las personas, 
con calidades espaciales y zonas diseñadas específicamente para estos tipos de tratamiento con el 
agua, estimulando la salud mental y física, tanto de los pacientes como de sus familiares.  
Se evidencia que la naturaleza juega un papel fundamental en la recuperación mental, pues en 
ambientes tranquilos y con abundante vegetación, los pacientes presentan una evolución más 
rápida en su salud, por lo que la selección del predio desde un inicio, tuvo gran importancia por 
las características bióticas que posee (río y vegetación). También se tuvieron aspectos tecnológicos 
y constructivos en el proyecto, como la asoleación, la dirección de los vientos, y una modulación 
de la estructura con el fin de obtener espacios amplios, buscando el confort de los pacientes. 
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